














してそのような認知や行為が共有化されていくフ。ロセスもスケー フ。ゴー ティングに含める。このスケー プゴー ティングにお
いて、対象となるものをスケー プゴー トと呼ぶ。ここでは、スケー プロゴー テイングの発生プロセスに関するモデ、ルを構成し、
さらにスケー プρゴー ティングを促進するマスメデ、イアの報道特性やスケー フ。ゴー トの時間経過による変遷プロセス（波紋
モデ、ル）について述べる。
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Definition and mechanism of scapegoating 
Naoki KUGIHARA (Graduαte School of Human Sciences, Osaka University) 
The scapegoating was typical kinds of collective attribution of causes and responsibility and blaming a 
certain targets when people perceive that negative events occurred in past or will occur in the future. The 
targets of scapegoating may be selected on the basis of ambiguous or no causal relationship to the negative 
event. Here I proposed a total scapegoating model and discussed characteristics of mass media publicity. 
And finally, a scapegoat transition model (the ripple widening model) was presented. 
Keywords: scapegoat, mass media, ripple widening model, blame, frustration-aggression theory, defense 
mechanism. 
